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1 )ここに訳出された作品は、 Chretien de Troyes: Le Conte du Graal (Perce-
val)の冒頭の361行である。当翻訳の底本としては、 Lecoy, Felix (publie): Les
Romans de Chretien de Troyes, edites d aprとs la copie de Guiot (Bibl. nat. fr. 794)
V, Le Conte du Graal (Perceval), en deux tomes, Paris 1981を主として使用し
た。この版が依拠している写本Aは、全8960行から成っている。更に、写本Aに
依拠した規範的な原典批判版としてHilka, Alfons (Hrsg.) : Der Percevalroman
(Li Conte del Graal) von Christian von Troyes, unter Benutzung des von Gott-
fried Baist nachgelassenen handschriftlichen Materials, Halle (Saale) 1932を随
時参照した。この版は全異本及び全写本の異文をほぼ含んでいる。また、
Roach, William (publie) : Chretien de Troyes, Le Roman de Perceval ou le Con-
te du Graal, publie d'aprとs le ms. fr. 12576 de la Bibliothとque Nationale, Seconde










いるV. Roach, ibid., p.X.これに対して、 Lecoyはこの写本Tを《un bon
manuscrit》(Lecoy, ibid., tome H, p. 99.)としながらも、その規則性は大半がテ
クストの古い改訂に拠るもので、作品の表現の細部ではいささか精彩を欠いた版
を生み出すものとして批判している。これら三種の校訂本を含めて、現在まで合
計六種の校訂本が出版されているが(Potvin (1865-1871); Baist (1909/1912);
Hilka (1935); Roach (1956); Lecoy (1981))、詳細に関してはRoach, ibid., p. W
sq.; Lecoy, ibid., tome H, p. 98 sq.を参照せよ。また、クレティアンの)Le
ConteduGraalくには、計15の写稿本の現存が確認されている。 (以下の写本のリ

















2)これはフランスの諺であるV. Hilka, ibid., Berichtigungen und




の」 〈hundertfach〉の意味で用いられているV.TL, tome 2, col. 1972.新約聖
書『ルカの福音書』 8, 8 : 《Et aliud cecidit in terrain bonam: et ortum fecit
fructum centuplum.〉 (Nestle, Eberhard (Hrsg.) : Novum Testamentum Graece et




)Tristanく(消失) , )丘rec et宜nideく(1170年) ,)CligとSく(1175/76年) ,)Le Chevalier
えIa Charetteく(1178/79年), )Le Chevalier au lionく(1177/80年), )Guillaume
d Angleterreく(1180年),)Le Conte du Graalく(1179!82-90年)が挙げられる。ク
レティアンの作家としての活動時期は、凡そ1160年から1190年頃と考えられ、こ
の)Le Conte du Graalくはクレティアンが庇護者Philippe d'Alsaceから《livre》
(「原典」)を受け取ったであろう1179/82年頃からPhilippeが第三回十字軍へ出
発した1190年9月より以前にかけて成立したと見倣されているが、未完に終わっ




1191年)が彼を庇護したCf. Frappier, Jean: Chretien de Troyes, Paris 1968, p.
5 sq. et p. 169.; Poirion, Daniel: Precis de litterature franchise du Moyen Age,
Pans 1983, p. 389.; Ennen, Edith: Frauen im Mittelalter, Miinchen 1984, p. 125-
128, p. 237, p. 287 sq. et p. 295.; Payen, Jean Charles: Litterature frangaise, tome
1, Le Moyen Age, Paris 1984, p. 261, 265.; Gier, Albert (止bers. u. hrsg.): Erec et






に関連して言及されているCf. Hilka, ibid., p. 616.
6)西洋中世においては、アレクサンダー物語の影響によって、アレクサンダー
大王は物惜しみの無さの象徴として(丘rec 2269)、さらには「気前の良さの宝と
鑑」 《Hort und Muster der largesce》(Hilka, ibid., p. 616)として語り継がれてい
クレティアン・ドゥ・トロワ『聖杯物語(ベルスヴァル)』(1) 49
るCf. Hilka, ibid., p. 616.; Shitanda, So: )Das Alexanderlied des Pfaffen Lam-
prechtく(Strafiburger Alexander) , - Japanische Ubersetzung und Kommentar
( l ), In: Bulletin of the Faculty of Liberal Arts, Nagasaki University, Humanities,
Vol. 28, No. 1, Nagasaki 1987, pp. 33-44.
7)ここでもまたIargesceのテーマが扱われている。 Ⅴ.丘rec 4642, 6667,
Cligとs 192-217. Cf. Hilka, ibid., p. 617.
8 )新約聖書『マタイの福音書』 6, 2: 《Cum ergo facis eleemosynam, noli tuba
canere ante te, sicut hypocntae faciunt in synagogis, et in vicis, ut hononficen-
tur ab hominibus〉 (Nestle, ibid., p. 12). Cf. Hilka, ibid., p. 617.
9)新約聖書『マタイの福音書』 6, 3-4: 〈Te autem faciente eleemosynam,
nesciat sinistra tua quid faciat dextera tua, ut sit eleemosyna tua in abscondito,
et pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi.》(Nestle, ibid., p. 12). Cf.
Hilka, ibid., p. 617.聖書では手は「供与を示すイメージとして」 (Lurker, Man-
fred: Worterbuch biblischer Bilder und Symbole, Mdnchen, 19782,池田紘一訳
『聖書象徴事典』、 1988年、人文書院、 257ページ)現われ、右と左は「対立概念」
(モーセ第-書)あるいは「対極概念として、ついには善と悪の象徴にもなるO」
神の右手は「力と支配の象徴」 (ルルカー、 『前掲書』、 347ページ)であり、右手
は「優越的な手」として、 「成功と幸福」 (ルルカー、 『前掲書』、 346ページ)が
期待される。
10) 9)の註に準ずる。 《biens》 s.m.は「善行」 《Gutes》または「道徳的に善き
行ない」 《das moralisch Gute》の意味でV. TL, tome 1 , col. 966 sq.
ll) 「左手は不器用」であり、象徴的に見て「不幸をもたらしかねない。」 (ルル
カー、 『前掲書』、 346ページ。)ここは、 「聖書の注釈者に拠れば」の意味Cf.
Lecoy, ibid., tome H, Glossaire, p. 147.; Hilka, ibid., p. 617.
12)クレティアンによる聖書出典の指示箇所は間違いであり、実際の箇所は『ヨ
ハネの手紙第一』 4, 16である。 《Deus charitas est: et qui manet in charitate,
in Deo manet, et Deus in eo.》(Nestle, ibid., p. 605). Cf. Hilka, ibid., p. 617.;
Ribard, Jacques (traduit) : Chretien de Troyes, Le Conte du Graal (Perceval) ,
Pans 1983, Notes, p. 171.












意味論的交錯が生じる、とするV. Dragonetti, Roger: La vie de la lettre au
Moyen Age, Paris 1980, p. Ill et p. 117-119.
14) Hilkaに拠れば、このような自然描写の書き出しはchansons de gesteの冒
頭の技巧に由来している。 V. Hilka, ibid., p. 618‥
15) an lorlatin:文字通りには「彼らのラテン語で」となる。つまり、小鳥の鳴
りがラテン語に置き換えられている,Cf. Lecoy, ibid., tome H, Glossaire, p. 153.;
Hilka, ibid., p. 618.、
16)直訳すれば「荒涼とした森」の意味となる。ベルスヴァルの母親の「館」
《demeure〉(Roach, ibid., Index des noms propres, p. 306)または「居住地」
《residence》 (Lecoy, ibid., tome H , Table des noms propres, p. 126) ;《Wohnsitz〉




18) Wolfram von Eschenbachの)Parzivalくでは、騎士の数は3人に変更されて
いる120, 25: 《dri ritter n急ch wunsche var,!von fuoze uf gewapent gar.》
(Lachmann, Karl (Hrsg.) : Wolfram von Eschenbach, Berlin, Leipzig 1926
Nachdruck 1965, p. 67. )
19)第130行の後で, BCHTV (-A)を除く他の写本は、補足的な次の、2行
を含んでいる。 《Et les lances et les escus ∫ Que onques mes n'avoit ve也l,》(「そし
て槍と盾を、それらを彼は今までに一度も見たことはなかったが、」) (Lecoy,
ibid., tome H, Variantes, p. 107.); Hilka, ibid., p. 6.
20)ベルスヴァルの母親の居住地の近くにある山岳の小道V. Lecoy, ibid.,
tome E, Table des noms propres, p. 129.
21)アルトゥス王の居住地のうちの一つ841行の〈un chastel sor mer asis》(「海
辺に位置する城」)によって、より詳しく記述されているCf. Lecoy, ibid.,
クレティアン・ドゥ・トロワ『聖杯物語(ベルスヴァル)』(1) 51
tome H, Table des noms propres, p. 125.; Hilka, ibid., p. 621.
22)第1 -361行までの物語の区切は、主としてHilka版及びLecoy版に従った。
両版とも写本Aに依拠している。従って、 「プロローグ」 (第1-68行)、 「ベルス
ヴァルと騎士たち」 (第69-361行)という小見出しを与えることができよう。
*略号TL Tobler, Adolf; Lommatzsch, Erhard: Altfranzosisches Worter-
buch. Adolf Toblers nachgelassene Materialien, bearbeitet und
herausgegeben von Erhard Lommatzsch, Membre de I Institut
de France. Von der 25. Lieferung an mit Unterstiitzung der
Akademie der Wissenschaften und der Literatur (Mainz) , 10
Bde. Wiesbaden 1925- 1976.
